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En el primer capítulo, la introducción, abordamos los antecedentes, 
fundamentación teórica, justificación, planteamiento del problema, hipótesis y los 
objetivos de la presente investigación. En el segundo capítulo, referente al marco 
metodológico, planteamos las  variables de nuestra investigación, y abordamos el 
tipo de estudio, el diseño, la muestra, el método de investigación, la técnica para la 
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En el quinto capítulo se muestran las conclusiones a las cuales se arribó en el 
presente estudio. En el sexto capítulo, se presentan recomendaciones las mismas 
que se han elaborado como un aporte significativo para mejorar las dificultades del 
problema investigado. 
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En la investigación titulada Programa “cultivando valores” en la comunicación 
asertiva en estudiantes de cuarto año, Lima, 2015, el objetivo general de la 
investigación fue determinar los efectos de la aplicación del programa de acción 
tutorial “Cultivando valores” en la comunicación asertiva en  estudiantes de cuarto 
año de secundaria de la Institución Educativa Privada “Bautista” Lima, 2015. 
 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi 
experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo no probabilística 
compuesta por 60 estudiantes de la Institución Educativa Privada Bautista. La 
técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el 
cuestionario aplicado a los estudiantes.  Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó la prueba 
estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach que salió alta: 0,943 para la variable 
dependiente. La investigación se trabajó con la teoría de competencia 
comunicativa. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que, la aplicación del 
programa de acción tutorial “Cultivando valores” tiene efectos significativos en la 
comunicación asertiva en estudiantes de cuarto año de secundaria de la Institución 
Educativa Privada “Bautista” Lima, 2015 (Z=-4,827 y p=0,000). 
 













In the research entitled Program "cultivating values" in assertive communication in 
fourth-year students Lima, 2015, the overall objective of the research was to 
determine the effects of the implementation of the tutorial action’s program  
"Cultivating Values" in  the assertive communication in fourth-year students of high 
school at the Private Educational Institution "Baptist" Lima, 2015. 
 
The type of the investigation is applied, the research design is quasi-experimental 
and approach is quantitative. The sample is not probabilistics made by 60 students 
of the Private School Bautista. The technique used was the survey and the data 
collection’s instrument was a questionnaire administered to students. Expert’s 
opinion was used for the validity of the instruments and for the instrument’s reliability 
was used the statistic test Cronbach's alpha reliability, and the result was high: 0.943 
for the dependent variable. The research worked with the theory of communicative 
competence. 
 
The present investigation concluded that, the implementation of the program of 
action tutorial "Cultivating values" has significant effects on assertive 
communication of the fourth-year students of high school at the Private Educational 
Institution "Baptist" Lima, 2015 (Z = -4.827 and p= 0.000). 
 












No programa de pesquisa intitulado "cultivo de valores" em comunicação assertiva 
em idosos, Lima, 2015, o objetivo geral da pesquisa foi determinar os efeitos da 
implementação do programa de acção tutorial "Cultivando valores" em 
comunicação assertiva alunos do último ano de escola privada "Batista" Lima, 2015. 
 
A pesquisa é aplicada, o projeto de pesquisa é a abordagem quasi-experimental é 
quantitativa. A amostra não é probabilística tipo composto por 60 alunos de escola 
privada Bautista. A técnica utilizada é o instrumento de pesquisa e coleta de dados 
foi o questionário aplicado aos alunos. A avaliação especializada é usada para a 
validade da estatística de instrumentos e confiabilidade do instrumento de teste de 
confiabilidade alfa de Cronbach que foi alta foi usado: 0,943 para a variável 
dependente. A pesquisa trabalhou com a teoria da competência comunicativa. 
 
No presente inquérito, foi levado à conclusão de que a implementação do programa 
de acção tutorial "Cultivando valores" tem efeitos significativos sobre a 
comunicação assertiva em idosos alta de Private School "Batista" Lima, 2015 (Z = 
-4,827 p = 0,000). 
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